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Membangun sebuah keluarga, kehidupan suami isteri hanya dapat tegak berdiri 
atas dasar ketentraman, ketenangan, suami isteri saling sayang menyayangi, bergaul 
dengan sebaik-baiknya dan masing-masing pihak menunaikan hak dan kewajiban 
dengan ihklas. Mengenai hak dan kewajiban suami isteri diatur di dalam Pasal 33 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila hak dan 
kewajiban tidak dilaksanakan salah satu pihak maka akan timbul perselisihan yang 
berakibat salah satu pihak dirugikan maka dapat mengajukan cerai gugat ke 
pengadilan. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum 
hakim dalam mengabulkan permohonan cerai gugat karena Homoseksual pada 
Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0558/Pdt.G/2019/PA.Klt. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian 
preskriptif analisis, teknik pengumpulan data studi keperpustakaan dengan 
inventarisasi, data yang terkumpul kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan 
analisis normatif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa 
permohonan cerai gugat karena Homoseksual pada Putusan Pengadilan Agama 
Klaten Nomor 0558/Pdt.G/2019/PA.Klt. Hakim Pengadilan Agama Klaten Nomor 
0558/Pdt.G/2019/PA.Klt dalam memutus perkara mendasarkan pada Pasal 19 huruf f 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum 
Islam dan Hakim mengabulkan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat 
mendasarkan pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam. Menurut 
peneliti pertimbangan Hakim dapat dilengkapi dengan Pasal 19 huruf e Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam 
karena Tergugat mengidap penyakit seksual yakni menyukasi sesama jenis 
(Homoseksual) dan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam. 








HOMOSEXUAL AS A REASON FOR DIVORCE 
(Judicial Review of the Decision of the Klaten Religious Court 
Number 0558/ Pdt.G/ 2019 / PA.Klt) 
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In building a family, husband and wife life can only stand upright on the basis 
of peace, tranquility, husband and wife love each other, love each other, get along 
well and each party fulfills rights and obligations sincerely. Regarding the rights 
and obligations of the husband, it is regulated in Article 33 of Law Number 1 of 
1974 concerning Marriage, If the rights and obligations are not carried out by 
one of the parties, a dispute will arise which results in one of the parties being 
harmed, so that they can file a divorce suit in court. 
 
The formulation of the problem in this study is how the judge's legal 
considerations in granting a divorce suit due to homosexuality in the Klaten 
Religious Court Decision Number 0558/Pdt.G/2019/PA.Klt. The method used in 
this study is normative juridical, analytical perspective research specifications, 
library study data collection techniques with an inventory, the collected data is 
then presented in the form of narrative texts and qualitative normative analysis. 
 
Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that 
the application for divorce is due to homosexuality in the Klaten Religious Court 
Decision Number 0558/Pdt.G/2019/PA.Klt. The judge of the Klaten Religious 
Court Number 0558/Pdt.G/2019/PA.Klt in deciding the case based on Article 19 
letter f Government Regulation Number 9 of 1975 in conjunction with Article 116 
letter f of the Compilation of Islamic Law and the Judge granted the divorce 
lawsuit filed by the Plaintiff based on Article 119 paragraph (2) letter c 
Compilation of Islamic Law. According to the researcher, the judge's 
considerations can be supplemented by Article 19 letter e of Government 
Regulation Number 9 of 1975 in conjunction with Article 116 letter e of the 
Compilation of Islamic Law because the Defendant suffers from a sexual disease, 
namely liking the same sex (homosexual) and Article 119 paragraph (2) letter a 
Compilation of Islamic Law. 
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